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教員養成大学１年次学生における音楽理論学力について ─実態調査とその背景分析からの一考察─ 




About The Music Theory Scholastic Ability at 1 Annual Student in The Teacher-training University  










更に高等学校で 3年間の音楽教育を受けた者が 7名（群Ⅰ）、2年間が 5名（群Ⅱ）、1年間



















 ＊  浜松学院大学（音楽教育学） 
＊＊  浜松学院大学（非常勤講師）
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一年次必修科目「音楽Ⅰ」受講者 73名（男子 23名、女子 50名）を対象とした。 
 
学力評価および実態調査 




























また、統計解析ソフトには SPSS 15.0 J（エス・ピー・エス・エス日本株式会社、東京）を
Ⅰ. 学校での音楽について  
① 中学３年生の時に音楽の授業を受けていましたか？  はい・いいえ 
② 高校１年生の時に音楽の授業を受けていましたか？  はい・いいえ 
③ 高校２年生の時に音楽の授業を受けていましたか？  はい・いいえ 
④ 高校３年生の時に音楽の授業をうけていましたか？  はい・いいえ 
⑤ 高校までの音楽の授業で印象に残っている事があれば聞かせて下さい。（                ）
 
Ⅱ. プライベートでの音楽について  
① 音楽歴がありますか？ はい・いいえ 
② 「はい」と答えた方、何をどのくらいの期間やっていましたか？            を    年間 
 
Ⅲ. 理論について  
① 大学入学以前より楽譜が読めましたか？  はい・いいえ 
② ト音記号・ヘ音記号について       聞いたことがない・聞いたことはある・理解している 
③ ♯・♭・♮ について           聞いたことがない・聞いたことはある・理解している 
④ 音符や休符の名前や長さについて        聞いたことがない・聞いたことはある・理解している 
⑤ 拍子記号の意味や役割について            聞いたことがない・聞いたことはある・理解している 
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用いた。試験得点は正規分布に従うと仮定し、関連のある２群間および関連の無い２群間































































































































































３）幼稚園教育要領 平成20年 3月 文部科学省 p.8 
４）小学校学習指導要領解説 音楽編 平成 20年 8月 文部科学省 芸術出版社 p.7 
５）浜松市私立幼稚園教員採用審査等 
６）前掲書 pp.48-49,65 
７）中学校学習指導要領解説 音楽編 平成 20年 9月 文部科学省 芸術出版社 p.67 
８）高等学校学習指導要領解説 芸術（音楽 美術 工芸 書道）編 平成21年 p.16 
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